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CREIX Øs l’acrònim que respon a la idea de fer fluir la
cultura a travØs de la xarxa va explicar el president de
SA NOSTRA, Llorenç Huguet, en presentar Gabriel
FerratØ, el primer conferenciant que ha intervengut en un
cicle organitzat per aquest nou programa. Huguet es re-
ferí a un concepte ampli de la cultura, en el qual s’inclo-
uen la recerca, l’educació i la innovació. En aquest sentit
CREIX Øs la plataforma que utilitzarà la Fundació SA NOS-
TRA, per recollir les propostes de formació i d’investiga-
ció promogudes des de l’entitat o amb la seva participa-
ció que emprin les tecnologies de la informació.
CREIX són les sigles de Cultura, Recerca, Educació,
Innovació i Xarxa. Com a programa d’actuació forma part
del Pla estratŁgic de l’Obra Social, amb dos eixos d’actu-
ació que marquen la seva personalitat: societat de la in-
formació i del coneixement, i societat sostenible. No no-
mØs es tracta, doncs, d’utilitzar les TIC (les tecnologies
de la informació) per oferir una imatge de modernitat,
sinó de propiciar la implicació de l’entitat en el futur i
d’una manera molt especial en el segment jove de la po-
blació. Les TIC ho fan possible, són atractives per als
joves i, a mØs a mØs, superen les fronteres insulars.
Tal com afirmà Llorenç Huguet en referir-se a la nova
proposta de SA NOSTRA, el programa CREIX tØ volun-
tat de crear i potenciar la societat civil i tambØ de col•la-
boració amb les institucions. En aquest sentit, Øs un pro-
grama obert i participatiu, atŁs que compta amb l’entorn
social per desenvolupar els projectes concrets. Una pàgi-
na web els recollirà, com tambØ d’altres que estan en
marxa, com l’Herbari virtual, l’Observatori mediambien-
tal de la petita i mitjana empresa de les Illes Balears
(OMPIB).
RECERCA I INNOVACIÓ
En aquest sentit, destaca la voluntat d’expandir la re-
cerca i la innovació, tot donant suport a totes les activi-
tats que s’hi relacionin, a travØs de beques per a l’estran-
ger, ajuts a la realització de postgraus, participació en
spin-off de base tecnològica o per desenvolupar projec-
tes ja consolidats com els premis d’investigació de SA
NOSTRA, els treballs dels quals formaran part de la bibli-
oteca virtual que oferirà CREIX.
D’altra banda, el programa incidirà, segons s’ha plan-
tejat, en l’espai de formació cultural desenvolupant cur-
sos on-line. Les TIC ofereixen la possibilitat d’estendre
l’ensenyament mØs enllà dels espais tradicionals. Una base
de dades serà, doncs, un complement imprescindible per
a tots els usuaris. Igualment, un laboratori virtual sobre
cultura i immigració i un inventari de bØns culturals de les
Illes.
Especialment interessant Øs la proposta de programes
de formació en gestió orientats als gestors culturals de
les Illes, així com la divulgació del patrimoni i de foment
de polítiques de joventut, sobretot a mitjans i petits mu-
nicipis. Tot això, juntament a l’organització de tallers d’ani-
mació en línia o cursos i conferŁncies semipresencials.
Un primer cicle de conferŁncia ja s’ha iniciat amb el rec-
tor de la UOC, Gabriel FerratØ i al qual s’ha convidat a
Eduard Punset, Sebastià Serrano, Manuel Castells i Tomàs
Delclós.
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Una nova plataforma servirà d’accØs a totes les propostes de
la Fundació SA NOSTRA i de les entitats que hi col•laboren
en la difusió i utilització de les tecnologies de la informació.
Segons el president de SA NOSTRA, Llorenç Huguet, la idea
Øs fer fluir la cultura a travØs de la xarxa.
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La presŁncia dels ajuntaments balears a Internet Øs bona,
però des d’un punt de vista qualitatiu es troben en una
fase de desenvolupament encara incipient. Aquesta Øs una
de les conclusions de l’estudi Els ajuntaments de les Illes
Balears a Internet realitzat pels professors de la Univer-
sitat de les Illes Balears Jaume Sureda i RubØn Comas.
L’estudi analitza el contingut de les web municipals, iden-
tifica i dóna a conŁixer les iniciatives innovadores i de
qualitat que es porten a terme. En aquest sentit, fins ara,
l’œs de les noves tecnologies no ha permŁs dins la major
part d’ajuntaments ni millorar la transparŁncia de la ges-
tió ni la participació dels ciutadans en els afers municipals.
Les web municipals, en general, no actualitzen els con-
tinguts, no aprofiten tot el potencial d’Internet per millo-
rar la participació ciutadana en la cosa pœblica i no pro-
mouen el potencial turístic dels seus municipis a travØs
d’aquesta finestra al món. Aquest estudi s’ha realitzat dins
El rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Gabriel FerratØ va impartir la primera conferŁncia del Pro-
grama CREIX. FerratØ, entre molts d’altres càrrecs, tam-
bØ Øs president del Consell Assessor per al Desenvolupa-
ment Sostenible de Catalunya i assessor del Govern cen-
tral i de la Comissió Europea sobre la societat de la infor-
mació. Va parlar de la UOC, del desenvolupament
d’Internet i de les tecnologies de la informació. El món
en quŁ vivim -diguØ- es troba en un procØs de canvis
constants que afecten tots els àmbits professionals i, so-
bretot, l’ensenyament. Cal que es trobin noves solucions
als problemes cada cop mØs complexos plantejats per
aquests canvis i, a mØs, fer-ho al ritme adequat.
En parlar de la UOC i de la transcendŁncia social que
ha tengut dins i fora de Catalunya, afirmà que l’educació
Øs una peça clau en el procØs de canvi. La tecnologia
actual ens aporta molta informació, però -diguØ- l’hem
de saber transformar en coneixement, Øs a dir, en savie-
sa. De fet, continuà, la nova societat ens obliga a apren-
dre molt durant tota la vida, a formar-nos contínuament
i, perquŁ això sigui possible, cal tenir estructures que apro-
fitin els nous suports. Internet Øs una d’aquestes vies.
el marc de la definició del projecte
Ciutats digitals, gràcies al programa
CREIX de SA NOSTRA i al patrocini
de la Fundació IBIT.
En definitiva, l’Administració local
de les Illes Balears no ha estat ca-
paç d’adaptar-se plenament a les po-
tencialitats d’Internet i les TIC. En
general, fa un œs molt limitat de la
xarxa, la qual cosa, segons els sig-
nants de l’informe, Øs preocupant
ateses les característiques pròpies de
les Illes i l’entorn econòmic en quŁ
ens movem. En aquest sentit, explo-
rar i explotar els potencials turístics d’Internet Øs un rep-
te del qual els ajuntaments no poden defugir.
En qualsevol cas, aquest treball no es limita a una pri-
mera anàlisi, sinó que proposa la creació d’un llibre d’es-
til, perquŁ els ajuntaments sàpiguen com podrien millo-
rar les funcionalitats de les seves web en un món, el
d’Internet, que Øs en constant evolució. TambØ s’hi reco-
mana estudiar les vertaderes causes d’aquesta situació.
Per això, s’hi diu, s’hauria de donar resposta a preguntes
com: com es va posar en marxa la web municipal?; de
qui va ser iniciativa?; qui en fa el manteniment?; qui n’Øs
responsable tŁcnic?; qui n’Øs responsable polític?; qui-
nes despeses s’hi destinen -percentatge del pressupost
anual de l’ajuntament?; coneixen els membres del con-
sistori les possibilitats de la xarxa en la gestió pœblica?;
tØ l’ajuntament un programa o pla de govern?; en quins
principis basa l’œs d’Internet com a eina de gestió?, etc.
Ajuntaments enganxats,
una presŁncia millorable
Gea
Jaume Sureda i RubØn Comas analitzen les pàgines web
en un estudi finançat per CREIX i la Fundació IBIT. El
baix œs que se’n fa Øs preocupant -diuen- atŁs l’entorn
econòmic en el qual es mouen les Illes.
El rector de la Universitat Oberta de Catalunya i
president de Caixa Tarragona impartí una
conferŁncia sobre la societat del coneixement:
dimensió social, amb la qual es presentà
pœblicament el programa CREIX.
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Gabriel FerratØ inaugura
el Programa CREIX
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En qualsevol cas, les noves estructures, com per exem-
ple la UOC, són possibles gràcies a la nova tecnologia, ja
que faciliten entorns interactius, immediats i personalit-
zats. FerratØ en va fer una defensa aferrissada, tot i ad-
vertint, això no obstant, que l’Łxit dependrà de si som
capaços de posar-les al servei de les persones.
El rector de la UOC va ser presentat pel president de
SA NOSTRA, Llorenç Huguet, amb qui ha coincidit reite-
rades vegades al llarg de la seva carrera professional. Ho
va fer quan ambdós eren rectors i ara perquŁ FerratØ Øs
el president de Caixa Tarragona.
CONVENI AMB LA UIB
Precisament, el rector de la Universitat Oberta de
Catalunya i el rector de la Universitat de les Illes Balears,
Avel•lí Blasco, consolidaren una estreta relació de molts
d’anys entre ambdues universitats amb la signatura d’un
conveni de col•laboració conjunta en el camp de l’educa-
ció on-line i en turisme. Ambdues universitats impartei-
xen tres màsters conjunts en direcció i màrqueting d’em-
preses turístiques, en dret de comerç electrònic i en con-
servació del patrimoni.
